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Nogle Oplysninger om Forsendelsen af 
Landbrugsprodukter i 1896, 1897, 1898 og første 
Halvdel af 1899.
Af Rudolf Schon.
Nærværende lilie Afhandling maa betragtes som et 
Forsøg paa —  gjennem spredte Oplysninger —  at ud­
finde forskjellige Forhold vor Landbrugsexport vedrørende, 
som det kan have nogen Interesse at være kjendt med.
At man ikke i Danmark har den hurtige og detail- 
lerede Oversigt over Ind- og Udførsel, som f. Ex. Eng­
land er et Mønster for, tør paa ingen Maade rettes som 
en Bebrejdelse imod Statens statistiske Bureau. Gjennem- 
førelse af en Forandring i denne Retning er mere ind­
gribende end man paa Forhaand skulde antage, og naar 
Bureauet ikke hidtil har taget denne Opgave op, da maa 
Grunden sikkert søges saavel i de betydelige Omkost­
ninger, som det vil medføre, som i den fuldstændige Om­
ordning af Toldvæsenets Indsendelsesmaade af de delail- 
lerede Opgivelser, som ville blive nødvendige.
Naar Forfatteren har dristet sig til en Offentliggjørelse 
af ikke fuldt udtømmende Oplysninger, da er det i Over­
bevisning om, at Hovedtallene ere nogenlunde rigtige, og 
efter al være kommet til Klarhed over, at Oplysningerne 
afgive et fuldt brugeligt Billede af de omhandlede For­
hold, idet Differencerne ere saa smaa, at det er uden 
praktisk Betydning.
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Levende  K r e a t u r e r  er udført i følgende Antal:
Fo rs te  H a lvaa r.
1896 1897 1898  1899
61177  47118  27942  c. 17133
Den i 1897 begyndte Nedgang er saaledes fortsat, 
men medens Udførselen i 1898 overvejende faldt paa 
1ste Kvartal, har den i 1899 været størst i sidste Kvartal 
— vel paa Grund af Udførselsforbudet fra Jylland, som 
blev hævet den 23de Januar.
1898  1899
Januar—Marts .......................  21831  6755  1 Antal levende
/ Hornkvæg
April—Juni .....................  6111 10378  1 udfort.
Over Hvidding udførtes i Foraaret 1899: 1537 Stkr. 
imod 2863 i 1898. Kreaturerne ere i 1899 udførte over 
følgende Havne:
Esbjærg......................................  6743 Stkr.
Ko ld ing .....................................................  3324  —
Andre Østkysthavne............................ 5529  —
F e r s k  K jød  a f  H o rn k væ g  er udført i følgende 
Mængder:
Fo rs te  H a lvaar.
1897 1898  1899
5.40 1 2.40 c. 20 Mill. ST
I 1899 er der til England gaaet ret betydelige Mængder 
fersk Kjød over Esbjærg, nemlig i de første 6 Maaneder 
4.36 Mill. ® imod 3.3» og 3.n  Mill. <8 i be le  Aarel 1897 
og 1898. Exporten til England har været meget stødvis 
og ganske afhængig af det tyske Markeds Priser.
Fra Frederikshavn til Norge er i Januar—Juni 1899 
udført 1.» Mill. (9> fersk Oxekjød.
A f Resien er antagelig omkring 12*/ä Mill. 15 sendt 
over Landgrænsen, c. 850,000 er sendt med Dampskib 
fra Kjøbenhavn til Warnemünde og c. x/2 Mill. fS, er spredt 
imellem de forskjellige Dampere til England.
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Smør. Af  den engelske Statistik fremgaar, at der i 
de første 6 Maaneder af de sidste 3 Aar fra Danmark til 
England er sendt:
1S97 ........................................ 70.78 Mill. ®
1898   75.41 —
18 9 9 ........................................  78.98 —
De indsamlede Oplysninger give 77.r>:> Mill, fß udført 
fra Danmark i første Halvdel af 1899, saaledes at der er 
god Overensstemmelse. Der er saaledes en Stigning af 
c. 31/2 Mill, fß, men hvor meget af denne Stigning der 
hidrører fra dansk Smør, kan ikke oplyses.
A f Tabel I vil fremgaa, over hvilke Havne Udførslen 
procentvis er foregaaet i de sidste 3 Aar samt første Halv­
del af 1899.
Tabel 1.
1896 1897 1898 Ferste Halvdel 
1899
0/ 01 0/ 01lo lo lo lo
Kjøbenhavn.............................. 46.8 47.0 48.9 48.4
Nykjøbing F ............................. 0.9 1.3 0.9 *)
Nakskov ................................... 1.0 0.8 0.8 *)
Odense.................................... 9.4 8.9 8.9 8.0,
Svendborg............................... 3.0 8.9 2.4 2.6
Aalborg.................................... 2.9 2.0 2.9 2.7
A arhus.................................... 7.1 7.5 7.3 *)
Esbjæ rg................................... 20.1 22.9 27.7 26.2
Frederikshavn ......................... 2., 2.4, 1.0 *)
Horsens................................... 1 .3 1.3 1.9 0.9
Randers................................... 5.3 4.4 4.9 *)
*) Fra disse Byer foreligger ikke detaillerede Oplysninger for 1899.
Udførslen over Kjøbenhavn har saaledes været i T il­
bagegang siden 1897, Esbjærg er i omtrent tilsvarende 
Fremgang, hvilket vist for en Del skyldes den ved Stats­
subventionen til Esbjærg— Grimsby-Ruten i September 
1897 nedsatte Fragt.
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Den procentvise Fordeling af Smørret imellem An­
komsthavnene i England fremgaar af Tab. II.
Tabel II.
A n k o m s t h a v n 189(1 1897 1898 Første Halvdel 
1899
0/ °/ 0/ 01/ 0 / 0 lo l o
London d irekte....................... 2.2 2.0 3.4 2.7
Parkeston................................. 11.0 12.2 13.0 14.0
H u ll......................................... 13.7 17.4 14.3 12.2
Grimsby................................... 3.7 8.2 9.4 11.8
Newcastle................................. 52.3 43.0 42.3 42.0
Leith ...................................... 16.2 1 6.3 16.2 16.7
London og Parkeston............... 14.1 15., 17.3 17.3
Hull og Grimsby .................... 17.4 25.6 23.7 24.0
Newcastle................................. 52.3 43.0 42.8 42.0
Leith ...................................... 16.2 16.3 16.2 16.7
Hull, Grimsby og Newcastle . . . 59.7 69.0 66.5 66.0
Det fremgaar bl. a. heraf, at Newcastle siden den i 
1897 gik betydelig ned, har holdt sig uforandret. Grunden 
hertil maa søges i Strejken, og ejendommeligt er det at 
se at Smørret, som en Gang er gaaet bort fra Newcastle, 
ikke er kommet tilbage. A f Tabellen synes endvidere at 
fremgaa, at det danske Smør trænger mere og mere ind 
i Mellem- og Sydengland, hvis det da er berettiget fra 
Ankomsthavnenes Beliggenhed at drage Slutninger med 
Hensyn til Forbrugsstederne.
Sa l t  F læsk .  Paa Grund af Positionerne i den 
engelske og danske Statistik lade disse sig ikke umiddel­
bart bruge som Sammenligningsgrundlag med Hensyn til 
Flæsk. Følgende Tal ere tagne efter den danske Statistik 
for 1896— 1897 og 1898 og Tallet for de første 6 Maaneder 
er taget efter de fra Dampskibsselskaber m. 11. indhentede
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Oplysninger, og den heraf fremgaaende Stigning gjen- 
findes i den engelske Statistik for »Bacon«.
Fø rs te  H a lvde l.
1896 ......................... 75.56 Mill. % 1
1897 .........................  66.83 — I A lt  Flæsk
1898 ......................... 60.oo — i udført.
1899 .........................  68.91 — >
A f Tabel III fremgaar, at der ikke er foregaaet nogen 
indgribende Forskydning med Hensyn til Udførselsstederne 
for dan sk  Flæsk herfra til England. Tallene for 1899 
angive a lt  Flæsk udfort fra Danmark til England. Det 
høje Tal i denne Kolonne for Kjøbenhavn er begrundet 
i Transit af svensk Flæsk, som exempelvis i 1898 for hele 
Landet udgjorde c. 4.7 Mill, ff og langt overvejende er 
gaaet over Kjøbenhavn.
Tabel III.
1896 1897 1898 Farste Halvdel 
1899U d fø rt fra
0/ 0/ 01 0/
l o l o l o l o
Kjøbenhavn .............................. 1Ü.S 9.! 8.4 13.3
K o r s ø r ....................................... 0.9 1.3 1.7 *)
Nykjobing F ............................... 0.4 0.5 0 c. 0.6
Nakskov ..................................... 0.1 0.3 0.2 *)
Odense....................................... 2.3 2.5 2.7 3.3
Svendborg................................. 0.7 0.4 0.4 0 .,
A a lb o rg ..................................... 2.9 2.5 2.0 2.5
A a rh u s ....................................... 3.4 2.(1 4.2 *)
Esb jæ rg ..................................... 75.6 76.0 76.1 76.0
Frederikshavn .......................... 0.8 0.8 0.5 *)
H o rsen s ..................................... 0.9 1.3 1.2 J
R ande rs ..................................... 1.1 0.3 0.6 *)
Landgrænsen.............................. 0.6 2.5 1.1 *)
*) For disse Byer savnes Oplysning for 1899.
Ser man derefter paa, hvortil Flæsket er sendt i Eng­
land, saaledes som Tabel IV angiver, finder man, at
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London er i Tilbagegang, Parkeston i Fremgang og at 
c. 79 °/0 af det fra Danmark udførte Flæsk siden 1896 er 
gaaet Ul Parkeston og London tilsammen.
Tabel IV.
A lt  F læ sk  u d fø r t  fra Danmark .
A n k o m s t h a v n 1896 1897 1898 Farste Halvdel
1899
01 01 °/ °/
10 l o lo l o
London ....................................... 8.2 () 2 6.6 4.9
Newcastle................................... 10.9 10.3 9.7 lO.o
Le ith  ........................................ 4.1 3.1 3.4 3.5
H u l l ............................................ 5 .9 5.1 5.8 5.6
G rim sbv ..................................... 2.1 2.5 2.0 1.9
Parkeston................................... 68 .s 72.s 72.5 74.1
London og Parkeston................ 77.0 79,.i 79.1 79.0
Mellem- og Nordengland.......... 18.9 17.9 17.5 17.5
Skotland..................................... 4.1 3.1 3.4 3.5
F e r sk  F læsk.  T il Norge er i første Halvdel af 1899 
sendt 216,000 B? fersk Flæsk, t i I Grimsby 112,000 og til 
Parkeston 457,000 'S. Denne Export er i Aar taget stærkt 
til; i 1898, første Halvdel, udførtes til Grimsby kun 72,000 'Bl 
og til Parkeston 105,000 B?, altsaa er der i første Halvdel 
af 1899 udført mere end 3 Gange saa meget som i 1898.
Æg. Heraf er der fra Danmark til England udført: 
F ø rs te  H a lvd  el.
1896 ...................................  4.26 Mill. Snese.
1897 ................................... 5.U — —
1898 ...................................  5.95 — —
1899 ...................................  6.65 — —
A f Tabel V vil man linde, at Udførslen af Æg fra 
Kjøbenhavn og Odense er i Tilbagegang, medens den er 
i Fremgang over Aalborg og særlig over Esbjærg.
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Tabel V.
1896 1897 1898 Første H a l v d e l
U dført fra 1899
0/ 0/ 0/ 0/
l o l o l o l o
Kjøbenhavn .............................. 20.7 30.2 31.2 27.8
N e x ø .......................................... 0.7
Nykjøbing F ............................... 3.0 2.4 2.6 1.5
Nakskov ..................................... 1.3 l. i 0.7 1.8
O dense....................................... 23.,, 16.0 15.8 8.4
Svendborg................................. 1 .6 1.0 1.2 1.3
Aalborg'....................................... 9.0 8.3 9.4 12.8
A a rh u s ....................................... 13.8 11.4 12.4 *)
E sb jæ rg ..................................... 11.3 15.6 19.2 29 r.
Frederikshavn............................ 3.4 2.5 2., *)
H o rsen s ..................................... 2.6 2.5 2.2 2.,
R an d e rs ..................................... O0.7 2.1 2.5 *)
*) Fra disse Byer savnes detaillerede Oplysninger for 1899.
Æggene ere i England procentvis fordelte til følgende 
Ankomsthavne:
1896 1S97 1898 Første Halvdel 
1899
0/ 0/ 0/ 01Io 10 Io lo
London.................................... (Lo 3.1 3.5 2.7
Newcastle................................. 41.4 39.1, 37.4 35.7
Leith ...................................... 39.7 34.6 33.1 27.6
H u ll......................................... 6 .9 5.6 6.3 4.2
Grimsby................................... 2.0 3.8 4.1 8.0
Parkeston................................. 8.2 13.0 15.6 21.0
London og Parkeston ............. 9.1 17.0 19.1 24.;i
Hnll og Grimsby..................... 9.8 9.4 10.4 12.2
Newcastle................................. 41.4 39.0 37.4 35.7
Leith ...................................... 39.7 34.6 33.1 27.8
